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の高い原料供給の制御性を活かして，幅 20 nm 未満の TMDC ナノリボンおよび積層ヘテ
ロ構造を実証した。積層ヘテロ構造においては，格子定数の違いによりモアレが形成され，
層間相互作用の違いでバンドギャップの変調などの電子状態の変化を観測した。これらの
結果は，MOCVD 法が多様な面内および積層超格子を実現する可能性を広げ，さらに進歩
した電子および光電子デバイス応用につながると期待される。 
